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Noticias 
XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático en 
París. Una mirada de Monteverdia  
La XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y la 11ª Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (COP21/CMP11) se 
celebró en París (Francia), desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre de 2015. 
Esta conferencia fue organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC). El principal objetivo de la conferencia era alcanzar 
un acuerdo mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este será 
aplicado a partir de 2020.  
El 12 de diciembre 2015 los 195 países participantes lograron por consenso un pacto 
mundial, el Acuerdo de París, para reducir las emisiones como parte del método para la 
reducción de gases de efecto invernadero. En el documento de 12 páginas los miembros 
acordaron reducir sus emisiones de carbono con la mayor brevedad posible y realizar 
acciones para mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados. 
Según el espacio informativo de la televisión cubana Mesa Redonda de 21 de diciembre 
de 2015, Orlando Rey Santos (asesor de la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente) acotó que en esta cumbre los políticos llegaron con mayor acumulación de 
información sobre los impactos negativos significativos del cambio climático y toma de 
conciencia. A pesar de las visiones diferentes se encontró un punto de equilibrio. 
Mientras Pedro Luis Pedroso, subdirector de asuntos multilaterales y derecho 
internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba considera el acuerdo 
justo y balanceado, ya que no transfiriere las responsabilidades a los países pobres o de 
menor desarrollo, coincidiendo con el objetivo previsto por Cuba. 
Los gestores y educadores ambientales deben estudiar y aprehender el Acuerdo de París, 
como una herramienta de trabajo para los estudios interdisciplinarios y 
transdisciplinarios del presente siglo, en la búsqueda de disminuir el desorden ecológico 
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